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sikkre og give en ligesaa stor A fg rode , n a a r  de p la n te s , som 
n a a r  de saaes.
E n d n u  v il jeg tillade m ig a t  samle H ovedm om enterne ved 
T u rn ip sd y rk n in g ; den krcever: 1) velstjvrnet J o r d ,  2) G jo d - 
n in g  u m iddelbar anvend t ti l  dem, 3 ) tyk S a a e n in g , 4 ) U dtynd- 
n in g  in d til 1 2 "  imellem  hver P la n te ,  5 ) god R en sn in g , helst 
med et In s tru m e n t, som opripper J o rd e n  og g js r  den m od­
tagelig  for L uftens In d fly d e lse ; da v il den i A lm indelighed 
lykkes godt og betale det anvendte A rbeide.
D e n  18de O ktober 1856.
Priisopgave.
^ f t e r a t  en G o d seie r i J y l la n d  h ar tilb u d et L an d hu u sh o ld - 
ningsselskabet a t yde et klcrkkeligt B id ra g  t il  P rcrm ier for 
b rugbare  P la n e r  t i l  B y g n in g er for A v lsg aa rd e , og Selskabet 
derhos h a r besluttet af sine egne M id le r a t supplere disse P rc r- 
m ie r, onsker det ved ncrrvcerende K undgjorelse a t fremkalde 
B esvarelser as svigende P riiso p g a v e :
H v o r l e d e s  i n d r e t t e s  de  t i l  e t  A v l s b r u g  f o r n s d n e  
O e k o n o m i - B y g n i n g e r  p a a  d e n  h e n s i g t s m æ s s i g s t e  
M a a d e  e f t e r  de F o r d r i n g e r ,  s o m ,  i f v l g e  A g e r ­
b r u g e t s  n c r r v c e r e n d e  S t a n d p u n k t  i D a n m a r k ,  b v r  
g j o r e s ,  d e e l s  p a a  E i e n d o m m e  m e d  e n  Q v c r g b e s c r t -  
n i n g  a f  1 0 0  — 1 5 0  S t y k k e r ,  d e e l s  p a a  s a a d a n n e ,  
h v o r  d e r  h o l d e s  2 0  —  5 0  K s e r  e l l e r  S t u d e ?  
Besvarelserne m aae ledsages as n o iag tige  A rbeidstegn inger, 
fuldstcrndige B y g gep laner og O verslag. D e rh o s  m aa i B esva­
relserne tages tilb v rlig t H ensyn deels ti l  alle de F orbedringer, 
der ere benyttede ved In d re tn in g e n  af de nyere og bedre M e ie ri- , 
S t a l d -  og L adebygn inger, deels t i l  den B y g n in g sm aad e , som 
med den mindste Bekostning bedst h a r opfyldt sin Bestemmelse.
